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Введение современных стандартов качества электроэнергии 
определяет интенсивное развитие схемотехники выпрямителей с ак­
тивной коррекцией коэффициента мощности, т.н. корректоров коэф­
фициента мощности (ККМ). Подавляющее большинство таких систем 
ведут себя по отношению к питающей сети как линейное активное 
сопротивление, существует также небольшое количество ККМ 
(например, на основе управляющей микросхемы Mitsubishi 
M81012FP), ведущих себя как источники синусоидального тока первой 
гармоники.
В обоих случаях ККМ не оказывает активного влияния на спек­
тральный состав питающего напряжения.
Авторами разработан метод управления однофазным ККМ, поз­
воляющий ограниченно интегрировать в него функции параллельного 
активного фильтра. Особенностями разработанного метода является 
учет характерных особенностей ККМ: невозможность работы с отри­
цательной мгновенной активной мощностью и отсутствие датчиков 
тока нелинейных нагрузок. Суть метода заключается в повышении 
доли активной мощности, переносимой на частотах высших гармоник, 
и снижении дифференциального входного сопротивления ККМ. Метод 
применим ко всем ККМ, в которых реализовано прямое управление 
входным током.
Для экспериментального подтверждения теоретических результа­
тов создан модифицированный ККМ на базе микросхемы МС33262, в 
котором цепь обработки мгновенного напряжения сети была изменена 
для реализации функции активной фильтрации с возможностью ее от­
ключения. ККМ работал совместно с нелинейной нагрузкой, представ­
ляющей собой мостовой выпрямитель со сглаживающим конденсато­
ром 330 мкФ, нагруженный на активное сопротивление, и потребляю­
щей мощность 100 Вт при напряжении сети 193 В. Мощность нагрузки 
ККМ составляла 140 - 160 Вт.
Включение функции активной фильтрации в ККМ привело к по­
вышению коэффициента мощности системы “ККМ + нелинейная на­
грузка” с 0,937 до 0,962; снижению коэффициента гармоник сетевого 
тока с 33 % до 26 % и снижению коэффициента гармоник напряжения 
сети в точке подключения с 5,8 % до 5,2 %, что подтверждает работос­
пособность описанного способа управления активным ККМ.
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